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Аннотация. В статье рассматрива-
ются итоги работы 3-го Всемирного 
форума межкультурного диалога 
«Делясь культурой во имя общей без-
опасности», который состоялся  
в Баку 18–19 мая 2015 года с участи-
ем представителей 500 стран мира. 
Усилия организаторов и междуна-
родных партнёров форума направле-
ны на дальнейшее развитие межре-
лигиозного диалога, важное место  
и роль в котором отводится России  
и странам исламского мира.
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Третий Всемирный форум межкультурного диалога «Делясь культурой во  имя 
общей безопасности» явился логи-
ческим продолжением Бакинского 
процесса, инициированного Пре-
зидентом Азербайджана И. Алие-
вым на  Конференции министров 
культуры Европы и соседних с ней 
регионов 2–3 сентября 2008 года. 
Там было положено начало от-
крытому и уважительному диало-
гу между индивидами, группами 
с  разными этническими, куль-
турными, религиозными и  язы-
ковыми основами и  наследием, 
живущими на  разных континен-
тах, на  основе взаимопонимания 
и  взаимного уважения. Целью 
его является реализация проек-
тов и программ, способствующих 
сближению народов с  разными 
корнями и наследием, образовани-
ем, культурой, этничностью на  ос-
нове культурного диалога.
Другое значение этого Про-
цесса  — в  глобальном партнёр-
стве руководства Азербайджана 
с  вышеперечисленными между- 
народными организациями, а  так- 
же Фондом Гейдара Алиева, со-
вместно создавших мощную сеть 
международных и  неправитель-
ственных организаций. Целью Ба-
кинского процесса является про-
движение понимания и  диалога 
внутри и между культурами.
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С начала запуска Бакинского процесса в 2008 году в Баку были ор-
ганизованы международные мероприятия высшего уровня. Он стал 
ключевой платформой для диалога между народами, так как Азер-
байджан является тем уникальным местом, где встречаются разные 
культуры и цивилизации, перекрёстком между Востоком и Западом, 
Севером и  Югом. Одновременно, будучи членом и  Исламской и  Ев-
ропейской организаций, Азербайджан впитал ценности обеих циви-
лизаций, что позволяет ему играть роль своеобразного моста между 
ними.
В 2015 году международными партнерами форума стали Органи-
зация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и куль-
туры (ЮНЕСКО), Альянс цивилизаций Организации Объединенных 
Наций (UN  Alliance of Civilizations), Всемирная организация по  ту-
ризму Организации Объединенных Наций (UNWTO), Совет Европы 
(Council of Europe), Организация по сотрудничеству в области ислам-
ского образования, науки и культуры (ISECO). На церемонии откры-
тия 3-го Всемирного форума по межкультурному и межрелигиозному 
диалогу в Центре им. Гейдара Алиева, производящего неизгладимое 
впечатление своей мощью, уникальными конструктивными особен-
ностями и монументальностью, с программной речью выступил Пре-
зидент Азербайджана Ильхам Алиев. С речью выступили Верховный 
представитель Альянса цивилизаций ООН Нассир Абдулазиз Ал-Нас-
сер, Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, Генеральный се-
кретарь Организации Исламского Сотрудничества Абдулазиз Отман 
Алтваиджри, генеральный директор ИСЕСКО Лиад бин Амин Мадани. 
С приветствием от имени Генерального директора Всемирной орга-
низации по  туризму ООН Талеба Рифаи выступил советник генди-
ректора Амр Абдель-Гаффар.
В работе форума принимали участие послы аккредитованных госу-
дарств, представители МИД, профильные министры, парламентарии 
государств, религиозные лидеры, политики и общественные деятели, 
заведующие кафедрами ЮНЕСКО по  межрелигиозному и  межкуль-
турному диалогу.
В рамках данного Всемирного форума 19–20 мая состоялся Акаде-
мический форум кафедр ЮНЕСКО по межкультурному и межрелиги-
озному диалогу. Россия была представлена четырьмя участниками. 
Это были заместитель директора Музея антропологии и этнографии 
им. Петра Великого РАН (Кунсткамера) Е. А. Резван, заведующий ка-
федрой ЮНЕСКО «Философия в диалоге культур» Института филосо-
фии РАН, профессор М. Т. Степанянц, заведующий кафедрой ЮНЕСКО 
по  компаративным исследованиям духовных традиций, специфики 
их культур и  межрелигиозного диалога на  базе Северо-западного 
филиала Института культурного и природного наследия им. Д. С. Ли-
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хачёва, профессор Д. Л. Спивак и заведующий отделением этой кафе-
дры по Северному Кавказу, автор этих строк.
Тема первого пленарного заседания форума была посвящёна диа-
логу в мире после 1915 года: «Создание всеобщей культуры для все-
общей безопасности: мягкая сила и  разнообразие в  современную 
эпоху». Оно было подготовлено Министерством культуры и туризма 
Азербайджана. Модератор — профессор Майк Харди, заведующий ка-
федрой по межкультурным связям Университета Ковентри (Велико-
британия). С речью выступили вице-президент Болгарии Маргарита 
Попова, заместитель гендиректора ЮНЕСКО по общественным и гу-
манитарным наукам Нада аль-Нашиф, представитель Совета Евро-
пы Жан-Кристоф Бас, французский сенатор Натали Гуале, мэр 7-го 
округа Парижа, член Европарламента Рашида Дати, президент Фонда 
межэтнического взаимопонимания из  США раввин Марк Шнейнер, 
Председатель комитета по  международным и  межпарламентским 
связям парламента Азербайджана Самед Сеидов, Представитель МИД 
РФ по связям с Альянсом Цивилизаций ООН, Посол по особым пору-
чениям МИД РФ Константин Шувалов. Все выступающие были соли-
дарны в необходимости новой парадигмы выстраивания отношений 
на международной арене под лозунгом устойчивого развития.
Второе пленарное заседание было посвящено теме диалога как 
преобразования — «Противодействие насилию и  экстремизму: роль 
религиозных лидеров в  продвижении религиозного плюрализма 
и  безопасного мироустройства». Председательствовал на  заседании 
Верховный представитель ООН по Альянсу цивилизаций Нассир Аб-
дулазиз ал-Нассер, модератор  — спикер этой организации Нихаль 
Саад. Выступающие: посол Тарик ал-Ансари, архиепископ Абуджи 
(Алжир) Джон Кардинал Онаиекан, вице-президент Союза Церквей 
Европы, архиепископ Эммануэл, Генеральный секретарь организа-
ции «Религии за  мир» Вильям Вендли, председатель Государствен-
ного комитета по работе с религиозными организациями Азербайд-
жанской Республики Мубариз Гурбанлы, Виктор
Грегез из Франции и спецпредставитель организации по противо-
действию антисемитизму раввин Эндрю Бейкер, — говорили об опас-
ности религиозного экстремизма.
Групповой семинар по  теме «Мультикультурализм: перспективы 
реальности» был организован Бакинским международным Центром 
по  мультикультурализму. Модератор  — государственный советник 
по делам международного мультикультурализма и религии Азербайд-
жана академик Камал Абдуллаев. С докладами выступили: вице-пре-
зидент Российской академии художеств Тахир Салахов, Генеральный 
директор ИСЕСКО Абдулазиз Отман Алтвайджри, бывший генераль-
ный директор ЮНЕСКО Коихиро Мацура, заместитель декана Центра 
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Симона Визенталя, раввин Авраам Купер, Генеральный секретарь 
Организации тюркоязычных народов Дюсен Касейнов, консультант 
по  международным делам Центра Симона Визенталя, руководитель 
факультета философии Стамбульского университета Тахсин Гёргюн, 
вице-президент Международной ассоциации межкультурного обра-
зования Барри ван Дриел, глава Департамента Министерства ино-
странных дел Кувейта Насер Алхайен.
Параллельно проходили семинары, посвящённые Великому шёл-
ковому пути, его прошлому и  перспективам сотрудничества в  ус-
ловиях современности, под председательством старшего научного 
сотрудника Кембриджского форума по Центральной Азии универси-
тета Кембриджа Ширин Акинер. Потенциалу туристической отрасли 
для продвижения толерантности, взаимопонимания и диалога между 
народами, культурами и цивилизациями была посвящена дискуссия 
под руководством советника генерального директора организации 
по  туризму ООН Амра Абдель-Гаффара. Параллельно, под руковод-
ством Сьюзан Вайз, консультанта азиатско-тихоокеанского региона 
сектора по социальным и гуманитарным наукам ЮНЕСКО (Бангкок), 
проходил семинар на тему: «Учиться жить вместе благодаря образо-
ванию: от политики к практике».
Второй групповой семинар «Диалог как преобразование» разде-
лился по секциям «Роль искусства и наследия в межкультурных свя-
зях» под руководством генерального директора Национального музея 
Грузии Д. Лордкипанидзе и «Модель компетенций для демократиче-
ской культуры», организованной Советом Европы. Также в  рамках 
этого семинара прошли заседания, посвящённые проблемам вовле-
чения молодёжи в межкультурный диалог и сотрудничество для куль-
турного разнообразия и  роли молодого поколения для воплощения 
идей социальных преобразований в деле мира и диалога.
Третье пленарное заседание по теме «Диалог как глобальный по-
тенциал доверия» прошло под лозунгом создания общей глобальной 
повестки дня в  целях использования международных институтов 
и  правительств для создания атмосферы доверия и  взаимопонима-
ния между культурами и цивилизациями. В его рамках состоялся се-
минар
«Партнёрство с  сообществами и  религиозными лидерами для 
межкультурного диалога», организованный ЮНЕСКО. Модератором 
был программный специалист Регионального Бюро по образованию 
ЮНЕСКО в Бейруте Хегази Идрис. Выступили представитель Центра 
национального диалога Короля Абдаллаха бен Абдул-Азиза Ибрахим 
Эл Ассири, азербайджанский востоковед, декан факультета теологии 
Бакинского государственного университета, заведующий кафедрой 
арабской филологии, действительный член Национальной академии 
наук Азербайджана Васим Мамедалиев, шейх Дар Ал Ифтаа Мохам-
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мад Нокари (Ливан), Сулейман Абдул Монеим из Александрийского 
университета, директор Франкоязычного Агентства на Среднем Вос-
токе Херв Сабоурин, профессор, эксперт по межкультурному диалогу 
и сотрудник Регионального Бюро по образованию представительства 
ЮНЕСКО в  Бейруте Селим Эл Сайе. Значительное внимание было 
уделено привлечению молодёжи к межкультурному и межрелигиоз-
ному диалогу.
Особый интерес для нас представляли параллельные мероприятия 
в  течение 18–19  мая в  отеле Марриот. Это было собрание консуль-
тативного Совета по выработке культурной стратегии для исламско-
го мира, организованное ИСЕСКО, и  Академический форум кафедр 
ЮНЕСКО по межрелигиозному и межкультурному диалогу, организо-
ванному ЮНЕСКО, Азербайджаном и  Международным центром ме-
жрелигиозного и  межкультурного диалога им.  короля Абдаллы ибн 
Абдель Азиза (МЦМИМД) (King Abdullah Bin Abdulaziz International 
Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue (KAICIID)), зада-
чей которой является содействие использованию диалога в глобаль-
ном масштабе для предотвращения и разрешения конфликтов, в це-
лях повышения взаимопонимания и сотрудничества, и являющимся 
единственной межправительственной организацией с  советом ди-
ректоров, состоящим из представителей основных мировых религий.
К сожалению, непосредственно присутствовать на  Консультатив-
ном Совете не удалось, так как было необходимо принимать участие 
в форуме ЮНЕСКО. На открытии форума ЮНЕСКО выступили: заме-
ститель генерального директора ЮНЕСКО по общественным и гума-
нитарным наукам Нада Аль-Нашиф, генеральный секретарь Наци-
ональной комиссии ЮНЕСКО по  Азербайджану Гюнай Эфендиева, 
Координатор Сети ЮНИТВИН, заведующий кафедрой ЮНЕСКО меж-
культурным исследованиям, межрелигиозному диалогу и миру в уни-
верситете Орегона, профессор Стивен Шенкман и директор по науке 
Диалогового Центра KAICIID, профессор Патрик Броде.
19 мая состоялись две тематические дискуссии — «Мировые рели-
гии в контексте современной культуры: новые перспективы диалога 
и взаимопонимания» и «Вызовы межкультурного диалога для форму-
лирования политических ответов в наших плюралистических сообще-
ствах». Модераторами первой были заведующий кафедрой ЮНЕСКО 
по  межкультурному и  межрелигиозному диалогу в  Юго-восточной 
Европе на  базе университета в  Гразе (Австрия) профессор Базилий 
Якоб Гройен и  программный специалист по  культуре Московского 
бюро ЮНЕСКО профессор Любава Морева. Ключевыми докладчиками 
выступили профессор Шенкман (университет Орегона, США), заведу-
ющий кафедрой ЮНЕСКО за мир и межкультурное понимание в Бе-
наресском Индуистском Университете (Индия), профессор Прийан-
кар Упадхайа, а также заведующий кафедрой ЮНЕСКО по развитию 
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изучения межрелигиозного диалога в  Исламском мире, профессор 
университета Куфы (Ирак) Хассан Надем.
Координаторами второй дискуссии были заведующий кафедрой 
ЮНЕСКО по межрелигиозному взаимопониманию и связям в Новой 
Зеландии и  Тихоокеанском регионе, профессор Пауль Моррис и  за-
ведующий кафедрой ЮНЕСКО по культурной дипломатии, управле-
нию и образованию, директор Восточных прикладных исследований 
Центра политических наук и  международных связей университета 
Айдин Истанбул (Турция). Ключевые докладчики: заведующий ка-
федрой по межрелигиозным и межкультурным связям между Азией 
и  Океанией университета Мельбурна (Австралия), профессор Гери 
Боума, заведующий кафедрой ЮНЕСКО по религиозному плюрализ-
му и миру в университете Болоньи Фонда по религиозным исследо-
ваниям Джона XXIII, профессор Меллони Альберто и  заведующий 
кафедрой ЮНЕСКО по памяти, культурам и межкультурализму, заме-
ститель декана факультета юриспруденции Католического универси-
тета Лиона, профессор Роджер Коуссетогью Коуде.
20  мая в  Азербайджанской дипломатической академии состоя-
лось заседание сессии Сети кафедры ЮНЕСКО/ЮНИТВИН в  форме 
дискуссии по  выработке плана работы на  2016–2017 годы. Его вели 
координатор Сети ЮНИТВИН профессор Стивен Шенкман и заведую-
щий кафедрой ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных 
традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога на базе 
Северо-западного филиала Института культурного и природного на-
следия им. Д. С. Лихачёва, профессор Д. Л. Спивак. Со вступительным 
словом выступил координатор Сети ЮНИТВИН Шенкман, а  затем 
своё видение перспектив дальнейшей работы сети кафедр предста-
вил координатор по делам кафедр ЮНЕСКО сектора по социальным 
и  гуманитарным исследованиям по  межкультурному диалогу Хугуе 
Нгандеу Нгатта. Содержательные предложения по деятельности Сети 
кафедр ЮНЕСКО высказала международный эксперт по межкультур-
ному и межрелигиозному диалогу Роза Герейра. Все участники засе-
дания приняли деятельное участие в дискуссии, по  итогам которой 
были внесены коррективы в план дальнейшей совместной работы.
Представляется полезным обращение к истории создания данной 
сети. 31 марта 2006 года было подписано Учредительное Соглашение 
по  созданию Сети Кафедр ЮНЕСКО по  межрелигиозному диалогу 
и межкультурному пониманию. Её деятельность направлена на пар-
тнёрство между международными академическими центрами, из-
вестными своими экспертизами в  этой области и  объединяющими 
профессоров, исследователей и  специалистов по  истории религий, 
вовлеченных в  межрелигиозный диалог. Кафедры ЮНЕСКО в  сфере 
межкультурного и  межрелигиозного диалога играют выдающуюся 
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роль в выработке эффективных предложений к Действующему плану 
международной декады по сближению культур.
28  мая 2014 года генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Бо-
ковой и  Генеральным секретарём МЦМИМД Фейсалом ибн Муам-
маром был подписан Меморандум о  взаимопонимании, в  котором 
были подтверждены обязательства по  продвижению диалога между 
народами разных культур и  религий. МЦМИМД является независи-
мой и автономной межправительственной организацией, созданной 
в 2011 году на основе идеи, что диалог между народами с разной кон-
фессиональной и культурной принадлежностью должен навести мо-
сты, уменьшить страхи и вселить взаимоуважение.
Программа форума была чрезвычайно насыщенной, расписан-
ной буквально по  минутам. К  чести устроителей нужно отметить 
не только высокий организационный уровень мероприятия, но и ин-
тересную культурную программу. 18  мая, по  завершении дня рабо-
ты форума во дворце им. Гейдара Алиева состоялось интереснейшее 
представление «Возвращение света», включающее великолепную 
музыкальную программу и  сложнейшую хореографию. Гости были 
весьма впечатлены высоким мастерством исполнения. 20 мая в отеле 
Фейрмонт Баку состоялся приём от имени министра культуры и ту-
ризма Азербайджана Абульфаса Караева. За несколько часов до этого 
для иностранных гостей была организована экскурсия по городу. Все 
были единодушны в восхищении преобразованиями в столице Азер-
байджана в преддверии летних Европейских игр. Вне всякого сомне-
ния, работа форума оказалась весьма продуктивной и обстоятельной. 
Предстоит масштабная работа по реализации его решений.
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Abstract. The article considers the 
outcomes of the 3rd Global Forum 
of Intercultural Dialogue ‘Shar-
ing culture in the name of security’ 
that took place on 18-19 May 2015 
in Baku and gathered representa-
tives from 500 countries. The efforts 
of the organizers and international 
partners were directed at the further 
development of inter-religious di-
alogue, where an important part is 
assigned Russia and the countries of 
the Muslim world.
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